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久生十蘭『湖畔』論
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は
じ
め
に
　
久
生
十
蘭
「
湖
畔
」
は
、
語
り
手
の
「
俺
」
こ
と
奥
平
が
、
息
子
で
あ
る
「
貴
様
」
に
宛
て
て
執
筆
し
た
手
記
と
い
う
形
を
と
っ
た
一
人
称
小
説
で
あ
る
。
手
記
の
前
半
で
は
奥
平
の
生
い
立
ち
か
ら
、
陶
と
い
う
少
女
と
の
出
会
い
と
結
婚
、
更
に
不
貞
を
犯
し
た
陶
が
尼
寺
に
追
放
さ
れ
る
ま
で
が
描
か
れ
る
。
そ
の
後
、
陶
と
そ
っ
く
り
な
水
死
体
が
湖
か
ら
浮
か
び
上
が
る
こ
と
で
、「
俺
」
は
陶
が
湖
に
飛
び
込
み
、
自
死
し
た
こ
と
を
確
信
す
る
が
、そ
ん
な
「
俺
」
の
前
に
陶
が
姿
を
現
わ
す
。陶
と
再
会
し
た
「
俺
」
は
陶
と
共
に
失
踪
す
る
決
意
を
し
た
と
記
さ
れ
て
、
手
記
は
終
わ
る
。
　
「
湖
畔
」
は
十
蘭
の
代
表
作
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
十
蘭
の
作
品
の
中
で
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
作
品
だ
と
い
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
「
湖
畔
」
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、「
愛
の
物
語
」
と
い
う
紋
切
り
型
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
く
、「
俺
」
の
語
り
の
問
題
や
後
半
に
現
れ
る
水
死
体
と
陶
の
関
係
を
看
過
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
「
俺
」
の
改
心
や
手
記
の
後
半
に
お
け
る
陶
と
の
〈
純
愛
〉
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、「
湖
畔
」
に
描
か
れ
て
い
る
陶
と
「
俺
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
不
平
等
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
も
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
ふ
ま
え
て
「
湖
畔
」
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
1
注い
。
１　
「
湖
畔
」
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
　
分
析
に
入
る
前
に
ま
ず
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
湖
畔
」
の
先
行
研
究
を
確
認
し
、
従
来
の
評
価
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
深
澤
仁
智
は
大
ま
か
に
い
え
ば
こ
れ
ま
で
の
「
湖
畔
」
論
は
「
湖
畔
」
に
「
十
蘭
作
品
の
主
要
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
純
愛
の
テ
ー
マ
』」
を
見
出
し
、
作
品
の
「
主
眼
に
愛
の
物
語
を
認
め
る
」
と
い
う
論
と
、
「『
俺
』
の
語
り
の
信
頼
性
に
疑
義
を
見
出
す
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
幻
想
小
説
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
論
」
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
て
い
2
注る
。
こ
の
章
で
は
、
深
澤
の
分
析
に
よ
り
な
が
ら
、
先
行
研
究
久
生
十
蘭
『
湖
畔
』
論
│
│
阻
ま
れ
る
「
愛
の
物
語
」
│
│
脇
坂
健
介
﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　
①
久
生
十
蘭　
②
「
湖
畔
」　
③
「
愛
の
物
語
」　
④
ジ
ェ
ン
ダ
ー　
⑤
狂
気
﹈
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を
「
愛
の
物
語
」
を
論
じ
る
も
の
と
、「
幻
想
小
説
的
側
面
」
に
注
目
し
た
も
の
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
　
「
愛
の
物
語
」
論
の
筆
頭
と
し
て
深
澤
が
ま
ず
挙
げ
て
い
る
澁
澤
龍
彦
は
、
「
こ
の
一
見
グ
ロ
テ
ス
ク
な
作
品
の
裏
側
に
も
、
十
蘭
の
純
愛
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
が
あ
る
の
だ
と
評
し
、「
純
愛
」
と
い
う
物
語
を
「
湖
畔
」
に
見
出
し
て
い
3
注る
。
こ
の
「
純
愛
」
と
い
う
評
価
は
影
響
が
強
く
、
例
え
ば
清
水
邦
夫
は
「
堂
々
た
る
〈
愛
の
ド
ラ
マ
4
注〉」
と
「
湖
畔
」
を
評
価
し
、
須
田
千
里
も
「
純
粋
な
恋
愛
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
5
注る
。
こ
う
し
た
評
価
は
現
在
に
至
る
ま
で
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
江
口
雄
輔
は
「
陶
の
真
情
に
み
ち
び
か
れ
て
純
愛
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
つ
く
り
あ
げ
」
た
作
品
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
の
6
注だ
。
こ
の
よ
う
に
、「
湖
畔
」
に
「
純
愛
」
を
見
出
す
論
は
、
十
蘭
の
死
の
直
後
か
ら
近
年
に
至
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
、
定
着
し
て
い
る
と
い
え
る
。
　
そ
の
一
方
で
深
澤
が
述
べ
る
よ
う
な
「
幻
想
小
説
的
側
面
」
に
注
目
し
た
論
も
存
在
し
て
い
る
。
但
し
、「
湖
畔
」
を
「
幻
想
小
説
的
」
で
あ
る
と
す
る
評
価
の
発
端
は
、
探
偵
小
説
と
し
て
の
瑕
疵
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
都
筑
道
夫
は
「
湖
か
ら
あ
が
る
女
の
死
体
に
、
陶
と
お
な
じ
虫
歯
の
孔
が
あ
っ
た
と
い
う
く
だ
り
」
に
つ
い
て
「
偶
然
の
一
致
な
の
だ
か
ら
、
あ
と
で
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
も
っ
と
曖
昧
に
す
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
批
判
し
て
い
7
注る
。
　
だ
が
、
こ
う
し
た
探
偵
小
説
と
し
て
の
瑕
疵
は
次
第
に
「
幻
想
小
説
的
側
面
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
北
村
薫
は
、「
俺
」
が
陶
と
再
会
す
る
場
面
は
「
主
人
公
の
夢
想
」
で
あ
る
と
断
じ
、「
最
後
に
二
人
が
お
く
る
の
は
│
ま
さ
に
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
│
純
な
、
至
福
の
生
活
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
8
注る
。
こ
こ
で
北
村
は
、「
俺
」
が
見
た
陶
を
「
俺
」
が
生
み
出
し
た
幻
想
だ
と
し
、「
湖
畔
」
を
「
幻
想
小
説
的
」
な
作
品
と
し
て
評
価
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
評
価
は
惟
任
将
彦
に
よ
る
「
奥
平
が
見
た
陶
と
は
彼
女
の
霊
」
で
あ
り
、「
奥
平
」
が
い
つ
か
ら
「
非
現
実
の
世
界
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
追
及
す
る
の
は
不
可
能
」
だ
と
す
る
作
品
世
界
全
体
の
不
明
瞭
さ
へ
の
言
及
に
引
き
継
が
9
注れ
、
更
に
小
林
幹
也
に
よ
る
「
湖
畔
」
が
「
本
当
に
告
白
体
の
小
説
な
の
か
と
い
う
疑
問
」
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
10
注う
。
こ
う
し
た
作
品
世
界
の
不
明
瞭
さ
や
「
俺
」
の
語
り
へ
の
注
目
は
深
澤
論
に
お
け
る
「『
俺
』
は
典
型
的
な
〈
信
用
で
き
な
い
語
り
手
〉」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
お
い
て
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
深
澤
は
「
湖
畔
」
に
は
「《
ヒ
ロ
イ
ン
の
生
／
死
を
ど
ち
ら
で
も
取
れ
る
》
と
い
う
極
め
て
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
」
が
見
ら
れ
、
水
死
体
と
陶
の
関
係
は
宙
吊
り
に
さ
れ
る
の
だ
と
論
じ
て
い
11
注る
。
最
近
で
は
、
阿
部
真
也
が
「
湖
畔
」
が
持
つ
「
本
格
探
偵
小
説
か
ら
逸
脱
す
る
構
造
」
に
注
目
し
、「
湖
畔
」
は
そ
れ
以
前
の
探
偵
小
説
の
要
素
を
生
か
し
つ
つ
も
、「
性
欲
」
や
舞
台
と
な
る
湖
畔
が
「
俺
」
の
「
主
体
性
・
固
有
性
」
を
引
き
は
が
す
こ
と
で
、「
俺
」
を
「
超
越
的
な
意
志
に
よ
っ
て
動
か
」
さ
れ
る
、「
物
語
化
を
拒
絶
す
る
虚
無
的
な
存
在
」
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
と
述
べ
、
そ
う
し
た
存
在
が
戦
後
に
お
け
る
戦
死
者
の
意
味
付
け
を
問
い
直
す
の
だ
と
論
じ
て
い
12
注る
。
　
以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
整
理
し
て
み
る
と
「
純
愛
」
や
「
愛
の
物
語
」
と
い
っ
た
評
価
と
、「
幻
想
小
説
的
側
面
」
の
評
価
が
拮
抗
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、「
愛
の
物
語
」
の
影
響
は
大
き
く
、
実
際
、
小
林
は
「
悪
夢
の
様
だ
っ
た
現
実
が
、
愛
の
力
に
よ
っ
て
、
す
ば
ら
し
い
久生十蘭『湖畔』論
35
現
実
へ
と
化
し
た
の
だ
と
素
直
に
受
け
取
っ
て
よ
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
」
と
「
愛
の
力
」
に
よ
っ
て
「
俺
」
が
改
心
し
た
と
い
う
既
成
の
「
愛
の
物
語
」
論
を
な
ぞ
っ
て
い
る
し
、
深
澤
も
ま
た
「
ヒ
ロ
イ
ン
の
〈
愛
〉
に
よ
っ
て
父
親
の
亡
霊
を
振
り
払
う
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
結
果
と
し
て
、
わ
が
子
を
置
き
去
り
に
し
、
父
子
の
悲
劇
を
再
生
産
し
て
し
ま
う
主
人
公
」
と
結
論
づ
け
る
こ
と
で
新
た
な
論
点
を
提
示
し
つ
つ
も
、
陶
と
「
俺
」
の
「
愛
の
物
語
」
と
い
う
評
価
を
疑
う
素
振
り
す
ら
見
せ
て
い
な
い
の
だ
。
ま
た
阿
部
は
、「
俺
」
と
陶
の
愛
を
「
虚
無
的
な
も
の
で
し
か
な
」
く
、「
男
女
が
め
ぐ
り
会
っ
た
理
由
は
宙
吊
り
に
さ
れ
つ
づ
け
る
」
と
論
じ
て
お
り
、
「
愛
の
物
語
」
を
あ
る
程
度
相
対
化
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
一
方
で
「
虚
無
的
」
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
二
人
の
「
愛
の
生
活
が
完
成
す
る
」
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い
。
　
だ
が
、
こ
う
し
た
「
愛
の
物
語
」
の
反
復
は
「
俺
」
の
陶
に
対
す
る
冷
酷
な
態
度
を
看
過
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
俺
」
の
手
記
が
描
き
出
し
た
「
愛
の
物
語
」
が
「
俺
」
に
と
っ
て
極
め
て
都
合
の
良
い
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
暗
黙
の
内
に
封
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
の
み
な
ら
ず
そ
こ
に
は
、
深
沢
が
「
陶
の
人
物
像
の
曖
昧
さ
」
を
「
ま
さ
し
く
物
語
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
十
蘭
の
選
ん
だ
方
法
で
あ
っ
た
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
陶
の
存
在
自
体
を
軽
視
し
て
し
ま
う
傾
向
す
ら
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
「
俺
」
の
手
記
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
湖
畔
」
と
い
う
物
語
に
お
い
て
、「
俺
」
が
ど
ん
な
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
体
ど
の
よ
う
に
「
俺
」
は
自
身
の
過
去
を
語
っ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
陶
が
置
か
れ
た
立
場
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
手
始
め
に
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
作
品
の
分
析
に
入
っ
て
み
た
い
。２　
駆
動
す
る
「
俺
」
の
語
り
　
そ
も
そ
も
、
手
記
に
お
い
て
「
俺
」
は
な
に
を
、
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
湖
畔
」
は
、「
俺
」
が
自
身
の
息
子
で
あ
る
「
貴
様
」
宛
て
に
執
筆
し
た
手
記
の
冒
頭
で
「
貴
様
の
母
を
手
に
か
け
、
即
日
、
東
京
検
事
局
に
自
訴
し
て
出
た
」
と
告
白
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。「
俺
」
は
そ
の
事
件
に
つ
い
て
「
精
神
耗
弱
と
鑑
定
、
不
論
罪
の
判
決
で
放
免
さ
れ
」
た
と
い
う
が
、
す
ぐ
に
「
ま
た
刑
の
適
用
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
た
」
と
い
い
、「
い
ま
や
自
由
に
対
す
る
烈
々
た
る
執
着
が
あ
」
る
た
め
に
「
思
い
切
つ
て
失
踪
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
語
る
。
つ
ま
り
、
手
記
が
読
ま
れ
て
い
る
時
点
で
既
に
「
俺
」
は
失
踪
し
て
お
り
、
以
下
に
記
述
さ
れ
る
一
連
の
事
件
も
す
べ
て
手
記
を
書
く
「
俺
」
の
回
想
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
冒
頭
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
状
況
説
明
に
加
え
て
「
俺
」
は
、
自
身
の
過
去
を
「
自
己
一
身
の
ほ
か
、
な
に
も
の
を
も
愛
さ
ず
、
思
料
せ
ず
、
体
面
を
繕
ふ
こ
と
ば
か
り
に
汲
々
た
る
軽
薄
浅
膚
な
生
活
」
で
あ
っ
た
と
悔
い
て
み
せ
る
。
そ
し
て
「
最
近
、
測
ら
ざ
る
一
婦
人
の
誠
実
に
逢
着
し
、
俺
の
過
去
は
あ
ま
り
に
も
虚
偽
に
満
充
ち
て
居
た
こ
と
を
覚
り
、
新
生
活
を
打
開
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
と
い
う
「
俺
」
は
、「
実
社
会
に
身
を
置
く
限
り
」
は
「
到
底
自
己
に
真
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
思
ふ
か
ら
、
一
切
の
因
縁
を
断
切
ッ
て
無
籍
準
死
の
人
間
と
な
」
る
の
だ
と
失
踪
の
理
由
を
語
る
の
だ
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
36
の
は
、「
俺
」
が
手
記
を
書
い
て
い
る
現
在
の
視
点
か
ら
自
身
の
過
去
を
極
め
て
否
定
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
自
身
の
「
な
に
ご
と
も
上
ッ
面
だ
け
を
綴
く
り
、
い
い
加
減
に
辻
褄
を
合
は
し
て
す
ま
し
て
置
く
と
い
ふ
不
誠
実
な
性
情
」
が
幼
少
期
か
ら
あ
る
と
す
る
語
り
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
語
り
に
は
単
な
る
過
去
の
否
定
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
対
を
な
す
現
在
の
改
心
の
強
調
が
垣
間
見
え
る
。
　
だ
が
「
俺
」
の
語
り
は
過
去
の
否
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
が
「
軽
薄
浅
膚
な
生
活
」
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
俺
」
は
「
父
に
よ
く
似
た
狷
介
な
容
貌
」
で
あ
り
「
猛
々
し
い
面
相
と
陰
鬱
な
態
度
が
相
手
を
忌
ま
せ
不
快
に
す
る
」
た
め
に
、「
父
も
母
も
祖
母
も
露
骨
に
俺
を
忌
嫌
」
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
た
だ
の
一
度
も
愛
し
ら
し
い
言
葉
を
掛
け
ら
れ
た
こ
と
も
」
な
く
「
俺
は
生
涯
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
断
じ
こ
み
、
は
か
な
い
あ
き
ら
め
を
抱
い
て
鬱
々
と
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
他
人
を
愛
そ
う
と
し
て
も
「
自
身
を
失
つ
て
委
縮
し
て
ゐ
る
も
の
だ
か
ら
、
他
人
に
愛
の
証
拠
を
求
め
る
前
に
、
ま
づ
失
望
し
た
と
き
の
は
か
な
さ
を
考
へ
、
殊
更
に
無
愛
想
を
装
つ
て
自
分
か
ら
身
を
ひ
い
て
し
ま
」
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
俺
」
は
そ
の
臆
病
さ
を
隠
す
た
め
に
、
他
人
に
対
し
て
自
身
の
美
点
を
誇
張
す
る
「
極
端
な
虚
飾
家
」
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
そ
う
し
た
性
質
が
留
学
先
で
の
決
闘
を
招
き
、
そ
こ
で
顔
に
傷
を
負
っ
た
「
俺
」
は
、
周
囲
の
人
々
が
「
様
々
に
嘲
笑
す
る
の
が
感
じ
ら
れ
」
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、「
そ
れ
以
来
、
妄
覚
に
悩
ま
さ
れ
、
白
昼
、
幻
を
見
る
や
う
な
不
安
な
様
態
に
」
陥
っ
た
た
め
に
帰
国
し
た
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
の
途
中
「
印
度
洋
の
暑
気
に
や
ら
れ
て
譫
妄
状
態
に
陥
り
、
横
浜
入
港
と
同
時
に
、
手
足
を
縛
つ
て
脳
病
院
に
送
り
込
む
と
い
ふ
狂
人
同
様
の
取
扱
ひ
を
受
け
」
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
。
　
こ
う
し
て
「
俺
」
は
、
肉
親
か
ら
の
愛
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
他
人
に
対
し
臆
病
に
な
り
、
そ
の
せ
い
で
自
分
の
性
格
も
歪
ん
で
い
っ
た
の
だ
と
語
る
。
そ
の
一
方
で
「
俺
」
は
「
虚
飾
」
を
す
る
術
を
身
に
着
け
、
入
院
先
の
病
院
か
ら
剽
窃
し
た
「
華
族
藩
屛
論
草
案
」
を
新
聞
に
発
表
す
る
こ
と
で
世
評
を
得
て
、
そ
の
後
も
「
英
人
の
論
説
」
を
剽
窃
し
て
は
次
々
に
新
聞
に
発
表
し
「
狷
介
不
羈
の
華
族
論
客
」
と
し
て
の
名
声
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
も
「
虚
偽
の
名
声
」
を
得
る
た
め
に
日
露
戦
争
の
開
戦
論
を
扇
動
す
る
。
そ
し
て
「
俺
」
は
、
幼
少
期
に
培
わ
れ
た
性
格
と
「
虚
飾
」
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
社
会
的
地
位
へ
の
執
着
が
、
陶
の
不
貞
が
発
覚
し
た
際
に
「
ど
う
し
て
体
面
を
繕
は
う
か
」
と
い
う
自
己
保
身
的
な
態
度
を
取
ら
せ
た
の
だ
と
語
る
の
で
あ
る
。
　
実
際
、「
俺
」
は
陶
の
不
貞
に
対
し
て
は
「
憎
む
気
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
が
、「
体
面
を
繕
」
う
た
め
に
陶
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
結
果
的
に
殺
害
を
断
念
し
た
「
俺
」
は
陶
を
尼
寺
に
追
放
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
俺
」
は
陶
を
殺
害
し
た
こ
と
に
し
て
自
首
。
し
か
し
、
精
神
鑑
定
の
結
果
、「
俺
」
の
狂
気
は
治
り
き
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
、「
残
欠
治
癒
」
と
し
て
診
断
さ
れ
た
「
俺
」
は
釈
放
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陶
ら
し
き
死
体
が
湖
か
ら
あ
が
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
「
俺
」
は
、
そ
の
死
体
を
確
認
し
、
虫
歯
の
孔
が
一
致
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
陶
が
身
投
げ
し
た
と
確
信
す
る
の
だ
。「
俺
」
は
「
陶
こ
そ
は
こ
の
世
で
真
実
に
俺
を
愛
し
て
く
れ
た
た
つ
た
一
人
の
女
だ
つ
た
。
俺
と
て
も
心
か
ら
陶
を
愛
し
て
居
た
の
だ
が
、
未
熟
な
性
情
が
迸
出
を
阻
ん
で
ゐ
た
の
に
過
ぎ
な
い
」
と
反
省
す
久生十蘭『湖畔』論
37
る
。
陶
へ
の
愛
を
自
覚
し
た
「
俺
」
は
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
否
定
す
る
と
同
時
に
強
い
後
悔
に
襲
わ
れ
る
が
、
そ
ん
な
「
俺
」
の
前
に
突
如
、
陶
が
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
陶
は
ど
ん
な
に
俺
を
愛
し
て
ゐ
た
か
、
俺
に
嫌
は
れ
て
ゐ
る
と
思
つ
て
、
ど
れ
ほ
ど
淋
し
い
日
を
送
つ
て
ゐ
た
か
、
そ
の
淋
し
い
日
が
ど
れ
ほ
ど
苦
し
か
つ
た
か
」
を
「
俺
」
に
語
っ
た
と
い
う
の
だ
。
二
人
は
お
互
い
の
愛
を
確
認
し
、
共
に
失
踪
す
る
こ
と
を
決
意
。
そ
し
て
「
俺
」
は
陶
の
愛
に
よ
っ
て
改
心
し
た
と
語
り
、
自
身
の
過
去
を
醜
い
も
の
と
し
て
否
定
す
る
に
至
る
の
だ
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
き
た
「
俺
」
に
よ
る
語
り
こ
そ
が
、
こ
れ
ま
で
「
愛
の
物
語
」
と
し
て
読
ま
れ
、
評
価
さ
れ
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
愛
の
物
語
」
と
い
う
評
価
は
、
こ
う
し
た
「
俺
」
の
語
り
を
全
面
的
に
信
用
し
、
受
容
し
た
と
き
に
初
め
て
成
立
す
る
も
の
な
の
だ
。
だ
が
、
一
時
は
「
譫
妄
状
態
」
に
陥
り
、「
脳
病
院
に
送
り
」
こ
ま
れ
た
人
物
の
語
り
は
そ
れ
ほ
ど
信
用
に
足
る
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
俺
」
に
よ
る
「
愛
の
物
語
」
は
整
合
性
の
あ
る
一
貫
し
た
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
３　
湖
の
水
死
体
と
「
俺
」
の
狂
気
　
ま
ず
改
心
す
る
前
の
「
俺
」
の
陶
に
対
す
る
態
度
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
の
検
討
を
通
じ
て
、「
愛
の
物
語
」
へ
と
導
く
「
俺
」
の
語
り
に
お
い
て
、
陶
の
存
在
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
、「
俺
」
の
語
り
を
再
考
す
る
契
機
と
し
た
い
。
　
他
人
に
対
し
て
臆
病
な
「
俺
」
は
「
純
潔
な
恋
を
求
め
て
失
望
す
る
の
が
恐
ろ
し
」
い
た
め
に
「
金
銭
で
買
つ
た
娼
婦
内
侍
の
た
ぐ
ひ
な
ら
、
は
じ
め
ッ
か
ら
期
待
も
し
な
い
か
ら
欺
ま
さ
れ
て
も
腹
も
立
た
ず
、
俺
に
と
つ
て
は
そ
の
は
う
が
安
心
だ
ッ
た
か
ら
、
そ
れ
で
満
さ
れ
ぬ
心
を
胡
魔
化
」
し
て
い
た
と
語
る
。
ま
た
、
別
の
個
所
で
も
「
俺
」
は
「
た
ゞ
の
一
度
も
処
女
と
交
は
つ
た
こ
と
が
な
」
く
、
関
係
し
た
の
は
「
娼
婦
内
侍
の
た
ぐ
ひ
ば
か
り
だ
つ
た
」
と
述
べ
、「
真
正
の
淑
女
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
真
実
で
、
愛
情
の
深
い
も
の
か
一
向
に
御
存
知
な
く
、
心
の
深
い
と
こ
ろ
な
ど
は
到
底
見
抜
く
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
「
俺
」
は
「
純
潔
な
恋
」
を
求
め
て
他
人
を
愛
そ
う
と
す
る
が
、
相
手
が
自
分
を
愛
し
て
い
る
か
確
か
め
ら
れ
な
い
た
め
に
、
恒
常
的
な
不
安
に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
不
安
に
よ
っ
て
「
俺
」
は
、
金
さ
え
払
え
ば
気
持
ち
を
確
か
め
る
必
要
が
無
い
、
娼
婦
し
か
相
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。「
俺
」
は
相
手
が
本
当
に
自
分
を
愛
し
て
い
る
の
か
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
怯
え
、
そ
の
た
め
に
自
分
も
相
手
に
愛
情
を
表
現
す
る
こ
と
に
臆
病
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
俺
」
の
恋
愛
に
対
す
る
態
度
は
、
共
に
「
愛
の
物
語
」
を
紡
ぐ
は
ず
の
陶
に
対
し
て
も
発
露
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
　
留
学
か
ら
帰
っ
て
来
た
「
俺
」
は
、
脳
病
を
癒
す
た
め
に
訪
れ
た
箱
根
で
陶
と
出
会
い
、
そ
の
ま
ま
結
婚
す
る
が
、
そ
の
直
後
か
ら
「
俺
」
は
陶
が
本
当
に
自
分
を
愛
し
て
い
る
の
か
と
い
う
不
安
に
襲
わ
れ
る
。
醜
い
容
貌
も
気
に
せ
ず
、
愛
し
て
く
れ
て
い
る
は
ず
の
陶
に
対
し
て
「
俺
」
は
「
ほ
ん
の
ち
よ
つ
と
の
間
も
傍
か
ら
離
し
た
く
な
い
ほ
ど
に
思
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
ほ
ど
強
い
愛
情
を
持
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
「
例
の
避
け
が
た
い
猜
疑
心
か
ら
、
畢
竟
こ
の
女
も
、
栄
爵
と
権
勢
に
憧
憬
れ
て
嫁
入
ッ
た
の
で
38
あ
ら
う
と
い
ふ
疑
念
を
取
り
去
る
こ
と
が
出
来
」
な
く
な
る
。
更
に
「
持
前
の
卑
屈
な
根
性
で
、
自
分
の
愛
情
を
露
骨
に
示
す
こ
と
が
」
で
き
な
い
た
め
に
「
権
柄
に
任
せ
て
粗
暴
放
埓
な
振
舞
を
し
、
時
に
は
訳
も
な
く
手
を
挙
げ
て
打
つ
」
横
暴
な
態
度
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
俺
」
は
、
陶
の
「
無
邪
気
」
で
「
子
供
の
や
う
」
な
姿
を
「
育
ち
の
悪
い
下
司
な
所
行
だ
と
解
釈
」
し
、「
同
族
の
誰
彼
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
見
た
ら
、
な
ん
と
言
ふ
だ
ら
う
と
心
配
し
た
も
の
だ
か
ら
、
厳
重
に
規
律
し
て
華
族
の
妻
た
る
に
相
応
し
い
女
に
作
り
あ
げ
よ
う
と
決
心
」
し
て
、
「
英
語
と
西
洋
礼
式
」、
そ
し
て
「
ピ
ア
ノ
と
乗
馬
を
学
ば
せ
」
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
陶
は
「
活
発
さ
が
失
は
れ
て
、
極
端
な
無
口
に
な
」
る
が
、
こ
れ
こ
そ
「
俺
」
に
と
っ
て
は
陶
が
「
御
注
文
通
り
の
女
に
」
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
　
こ
う
し
て
、
陶
が
本
当
に
自
分
を
愛
し
て
く
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
「
俺
」
の
晴
れ
る
こ
と
の
な
い
不
安
は
、
陶
に
対
し
て
自
分
の
理
想
の
女
性
像
を
強
要
す
る
と
い
う
形
で
発
露
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
陶
を
「
御
注
文
通
り
の
女
」
に
教
育
し
、
自
分
の
支
配
下
に
お
く
こ
と
で
陶
が
自
分
を
愛
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
封
印
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
不
安
は
「
俺
」
に
、
陶
か
ら
「
軽
蔑
さ
れ
た
く
な
い
」
た
め
に
本
来
旺
盛
な
は
ず
の
性
欲
を
押
さ
え
こ
む
態
度
を
と
ら
せ
、
子
供
の
誕
生
を
機
に
「
陶
の
愛
情
が
そ
ッ
ち
へ
移
る
の
を
恐
れ
」
て
陶
に
堕
胎
を
命
じ
る
な
ど
、
陶
を
独
占
し
、
陶
に
少
し
で
も
愛
し
て
貰
お
う
と
す
る
行
動
を
「
俺
」
に
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
「
俺
」
の
目
論
見
は
失
敗
し
、「
華
族
の
妻
た
る
に
相
応
し
い
女
」
に
教
育
さ
れ
た
は
ず
の
陶
は
「
俺
」
を
裏
切
っ
て
不
貞
を
働
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
　
陶
の
支
配
に
失
敗
し
た
「
俺
」
は
「
陶
の
愛
情
な
ど
は
最
初
か
ら
期
待
し
て
ゐ
な
か
つ
た
」
と
嘯
く
が
、
そ
れ
は
失
望
し
た
自
分
を
慰
め
る
た
め
に
、
こ
だ
わ
っ
て
い
た
は
ず
の
陶
の
愛
情
の
問
題
を
最
初
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
裏
切
ら
れ
た
「
俺
」
は
陶
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
捨
て
、「
自
分
の
面
目
」
を
保
つ
た
め
に
陶
を
殺
害
し
よ
う
と
試
み
る
が
、
結
局
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
な
ぜ
か
湖
か
ら
浮
上
し
た
陶
ら
し
き
死
体
に
「
俺
」
は
、
も
し
水
死
体
が
本
当
に
陶
な
ら
ば
、
尼
寺
に
は
行
か
ず
に
「
身
を
投
げ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
い
ふ
疑
念
」
を
持
つ
の
だ
。「
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
陶
の
身
体
に
似
て
ゐ
る
や
う
で
気
も
そ
ゞ
ろ
に
な
ッ
て
き
た
」
と
い
う
「
俺
」
は
水
死
体
の
歯
を
の
ぞ
き
込
み
、
そ
こ
に
「
見
馴
れ
た
孔
」
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
既
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
強
い
後
悔
と
と
も
に
陶
へ
の
愛
を
自
覚
し
は
じ
め
た
と
こ
ろ
に
、
死
ん
だ
は
ず
の
陶
が
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
　
最
初
に
陶
の
姿
を
見
た
「
俺
」
は
「
悲
し
み
の
た
め
に
頭
が
狂
ひ
、
ま
た
妄
覚
に
と
ッ
つ
か
れ
る
や
う
に
な
ッ
た
の
か
と
思
」
い
、「
生
き
た
人
間
で
な
い
証
拠
に
、
顔
の
輪
郭
が
薄
れ
た
り
朦
朧
と
な
つ
た
り
」
し
て
い
た
と
い
う
が
、
陶
に
抱
き
締
め
ら
れ
「
陶
が
死
ん
だ
の
で
は
な
か
つ
た
と
思
ふ
な
り
、
陶
の
生
き
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
誰
か
に
見
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
事
だ
と
う
ろ
た
へ
だ
」
す
。
陶
は
「
貴
君
を
殺
し
て
妾
も
死
ぬ
つ
も
り
で
来
た
ン
で
す
か
ら
、
も
う
名
聞
な
ん
か
ど
う
だ
つ
て
い
ゝ
ん
で
す
。
ね
え
、
ど
う
か
一
緒
に
死
ん
で
頂
戴
」
と
言
っ
て
「
短
刀
を
抜
き
だ
し
て
見
せ
」
た
と
い
う
が
、
そ
の
一
言
で
「
俺
」
は
「
真
実
陶
に
愛
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
、
こ
の
時
卒
然
と
コ
ン
プ
レ
ヘ
ン
ド
し
た
」
と
い
う
。
し
か
も
、
久生十蘭『湖畔』論
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先
述
し
た
よ
う
に
、
山
小
屋
に
身
を
隠
し
た
陶
は
「
ど
ん
な
に
俺
を
愛
し
て
ゐ
た
か
。
俺
に
嫌
は
れ
て
ゐ
る
と
思
つ
て
、
ど
れ
ほ
ど
淋
し
い
日
を
送
つ
て
ゐ
た
か
、
そ
の
淋
し
い
日
が
ど
れ
ほ
ど
苦
し
か
つ
た
か
」
を
繰
り
返
し
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
水
死
体
が
発
見
さ
れ
た
後
で
「
俺
」
の
前
に
姿
を
現
わ
す
陶
は
、「
俺
」
に
対
す
る
強
い
愛
情
を
示
し
、「
俺
」
も
そ
の
愛
情
に
応
じ
た
か
の
よ
う
に
手
記
は
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
陶
と
共
に
失
踪
し
、
二
人
だ
け
で
生
き
て
い
く
と
決
心
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
陶
と
湖
か
ら
あ
が
っ
た
水
死
体
の
関
係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
も
こ
の
点
は
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
「
愛
の
物
語
」
に
沿
う
論
で
は
陶
が
生
者
と
し
て
「
俺
」
の
前
に
現
れ
る
と
さ
れ
、
水
死
体
と
の
一
致
は
偶
然
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
一
方
で
、
陶
は
「
俺
」
の
精
神
状
態
が
生
み
出
し
た
幻
想
で
あ
る
と
い
う
説
や
、
幽
霊
で
あ
る
と
す
る
説
も
提
起
さ
れ
て
お
り
、
先
に
触
れ
た
深
澤
は
「《
ヒ
ロ
イ
ン
の
生
／
死
を
ど
ち
ら
で
も
取
れ
る
》」
と
述
べ
て
い
る
。
　
果
た
し
て
「
俺
」
の
目
の
前
に
い
る
陶
は
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
既
に
死
ん
で
お
り
、「
俺
」
が
見
た
の
は
幻
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
「
俺
」
の
語
り
が
導
く
「
愛
の
物
語
」
を
再
考
さ
せ
る
契
機
と
な
る
は
ず
だ
。
試
し
に
〈
陶
は
生
き
て
い
る
〉
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
み
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
際
に
は
湖
か
ら
上
が
っ
た
死
体
と
陶
の
虫
歯
の
一
致
が
大
き
な
齟
齬
と
し
て
た
ち
ま
ち
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
論
の
よ
う
に
、
こ
の
一
致
を
偶
然
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
そ
の
無
視
は
〈
陶
は
生
き
て
い
る
〉
と
い
う
解
釈
を
維
持
す
る
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
る
感
が
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
。「
湖
畔
」
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
を
舞
台
に
し
て
お
り
、
個
人
の
特
定
に
有
効
と
思
わ
れ
る
「
指
紋
法
」
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
の
が
一
九
〇
八
年
、
警
視
庁
に
「
指
紋
事
務
を
担
当
す
る
鑑
識
係
が
設
置
さ
れ
た
」
の
が
一
九
一
一
年
で
あ
る
以
上
は
、
虫
歯
の
孔
の
一
致
は
偶
然
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
出
来
す
ぎ
で
あ
り
、
身
元
の
特
定
と
い
う
点
で
も
作
中
時
間
に
お
い
て
は
決
定
的
な
証
拠
で
あ
る
と
い
え
る
の
13
注だ
。
　
で
は
、
水
死
体
は
陶
で
あ
り
、
既
に
〈
陶
は
死
ん
で
い
る
〉
と
い
う
解
釈
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
陶
を
生
き
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
「
俺
」
の
精
神
状
態
、
つ
ま
り
は
「
俺
」
が
狂
気
に
陥
っ
て
い
る
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
俺
」
に
は
か
つ
て
「
妄
覚
に
悩
ま
さ
れ
、
白
昼
、
幻
を
見
る
や
う
な
不
安
な
様
態
」
で
あ
っ
た
過
去
が
あ
り
、
し
か
も
「
譫
妄
状
態
に
陥
」
り
、「
手
足
を
縛
つ
て
脳
病
院
に
送
り
込
む
と
い
ふ
狂
人
同
様
の
取
扱
ひ
を
受
け
」
た
と
も
語
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
「
俺
」
が
陥
っ
た
と
い
う
「
譫
妄
状
態
」
と
は
、
一
般
的
に
当
事
者
が
外
界
の
刺
激
を
受
取
れ
な
く
な
り
、
意
識
が
混
濁
し
、
そ
の
一
方
で
妄
想
が
生
じ
る
意
識
障
害
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
「
俺
」
の
症
状
が
完
治
し
て
い
る
か
は
、「
俺
」
の
語
り
に
よ
る
作
中
の
描
写
か
ら
み
て
も
疑
わ
し
い
。
な
に
し
ろ
「
俺
」
は
陶
の
不
貞
を
目
撃
し
、
暴
れ
ま
わ
っ
た
こ
と
を
「
な
に
一
つ
覚
え
て
ゐ
な
い
」
と
語
り
、「
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
俺
は
人
気
の
な
い
座
敷
の
真
ン
中
に
寝
か
さ
れ
、
冷
汗
を
流
し
て
震
へ
て
ゐ
た
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
の
意
識
の
混
濁
が
「
俺
」
の
狂
気
の
一
部
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
俺
」
の
狂
気
が
顔
を
出
す
可
能
性
は
未
だ
存
在
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
実
は
陶
40
と
の
再
会
の
場
面
に
お
い
て
も
「
俺
」
の
意
識
が
混
濁
し
て
い
た
こ
と
が
「
俺
」
自
身
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
陶
と
再
会
し
た
と
き
の
「
俺
」
が
、「
よ
く
戻
つ
て
来
て
お
く
れ
だ
ッ
た
。
俺
は
貴
様
に
逢
ひ
た
く
て
、
今
も
そ
こ
で
泣
い
て
ゐ
た
ン
だ
ぞ
」
と
「
埒
も
な
く
お
な
じ
こ
と
を
繰
返
し
て
ゐ
た
さ
う
だ
。
陶
が
笑
ひ
な
が
ら
今
で
も
そ
の
真
似
を
し
て
見
せ
る
」
と
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
俺
」
が
「
さ
う
だ
」
と
い
う
伝
聞
の
表
現
を
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
後
で
当
時
の
状
況
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、「
俺
」
に
は
こ
の
時
の
記
憶
が
明
確
に
は
な
く
、
意
識
が
混
濁
し
た
中
で
陶
と
再
会
し
、
愛
を
告
白
し
て
い
た
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
「
俺
」
の
目
の
前
に
現
れ
た
陶
は
、「
俺
」
の
狂
気
が
生
ん
だ
幻
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、〈
陶
は
死
ん
で
い
る
〉
と
い
う
解
釈
で
は
、
収
ま
り
に
く
い
箇
所
も
小
説
内
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
俺
」
の
前
で
陶
が
「
笑
ひ
な
が
ら
今
で
も
そ
の
真
似
を
し
て
見
せ
る
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
俺
」
が
語
る
「
今
」
と
は
手
記
を
書
い
て
い
る
現
在
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
手
記
を
書
い
て
い
る
現
在
の
「
俺
」
が
正
気
で
あ
り
、
目
の
前
の
陶
は
生
き
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
陶
が
死
ん
だ
と
思
っ
て
悲
し
ん
で
い
た
「
俺
」
は
陶
が
出
現
し
た
こ
と
に
驚
き
、
一
時
的
に
譫
妄
に
陥
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
現
在
か
ら
語
る
際
に
は
正
気
に
戻
っ
て
お
り
、
記
憶
の
な
い
箇
所
は
「
さ
う
だ
」
と
い
う
伝
聞
で
記
し
、
そ
の
正
気
の
「
俺
」
の
そ
ば
に
当
時
の
こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
く
れ
る
陶
が
い
た
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
は
あ
る
の
だ
。
無
論
、
こ
の
場
合
は
、「
俺
」
に
語
り
か
け
る
陶
は
手
記
を
書
く
「
俺
」
が
正
気
に
戻
っ
て
い
る
以
上
は
、
生
き
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、「
俺
」
の
譫
妄
状
態
に
似
た
意
識
障
害
が
、
陶
と
出
会
っ
て
以
降
は
、
陶
の
不
貞
の
発
覚
時
と
陶
と
の
再
会
時
の
二
度
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
「
俺
」
の
正
気
の
回
復
と
い
う
解
釈
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
「
湖
畔
」
と
い
う
作
品
は
、
陶
の
生
死
を
ど
ち
ら
か
に
決
め
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
沿
っ
て
統
一
性
や
整
合
性
の
あ
る
物
語
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
作
中
の
記
述
自
体
か
ら
齟
齬
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
の
完
結
を
阻
む
と
い
っ
た
仕
掛
け
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
陶
と
「
俺
」
と
の
間
に
相
思
相
愛
の
関
係
が
築
か
れ
た
と
い
う
物
語
も
、
死
ん
だ
陶
に
対
し
て
、
狂
気
の
「
俺
」
が
愛
の
妄
想
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
い
う
物
語
も
、
共
に
齟
齬
が
介
入
す
る
こ
と
で
完
結
に
至
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
は
陶
の
生
死
を
「
ど
ち
ら
で
も
取
れ
る
」
と
す
る
深
澤
の
主
張
と
は
明
確
に
異
な
る
。
む
し
ろ
陶
の
生
死
を
ど
ち
ら
に
と
ろ
う
と
も
、
齟
齬
が
発
生
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
ど
ち
ら
の
物
語
も
整
合
性
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陶
の
生
死
は
「
ど
ち
ら
で
も
取
れ
る
」
の
で
は
な
く
、〈
ど
ち
ら
に
も
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉
が
た
め
に
、
物
語
は
完
成
を
阻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
湖
畔
」
は
、
初
出
の
「
時
々
陶
が
笑
ひ
な
が
ら
そ
の
真
似
を
し
て
見
せ
る
」
か
ら
「
笑
ひ
な
が
ら
今
で
0
0
も0
そ
の
真
似
を
し
て
み
せ
る
」（
傍
点
筆
者
）
へ
と
語
り
の
現
在
を
意
識
さ
せ
る
方
向
へ
と
改
稿
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
う
し
た
齟
齬
の
強
調
を
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
　
更
に
、
陶
の
生
死
と
も
密
接
に
関
係
す
る
「
俺
」
の
狂
気
の
問
題
は
、
作
中
に
お
け
る
裁
判
の
場
面
と
も
関
連
す
る
。「
俺
」
は
、
弁
護
士
の
高
久生十蘭『湖畔』論
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木
に
陶
を
殺
害
し
た
と
い
う
虚
偽
の
告
白
を
し
、
更
に
自
身
を
裁
判
で
無
罪
に
し
ろ
と
迫
る
。
難
色
を
示
す
高
木
に
対
し
、「
俺
」
は
「『
印
度
洋
の
真
ン
中
で
確
か
に
一
度
は
発
狂
し
て
ゐ
る
ン
だ
。
俺
は
狂
人
だ
か
ら
、
な
に
を
や
ッ
た
つ
て
責
任
は
持
た
ん
ヨ
』」
と
言
っ
て
み
せ
、
実
際
に
「
俺
」
は
精
神
鑑
定
の
結
果
、「
残
欠
治
癒
と
鑑
定
さ
れ
」
る
こ
と
で
「
責
任
無
能
者
の
故
を
も
つ
て
無
罪
放
免
の
宣
告
を
受
け
」
た
と
い
う
。
陶
の
不
貞
発
覚
の
時
点
で
「
俺
」
の
狂
気
は
完
治
し
て
い
な
い
と
い
う
司
法
の
判
断
は
、
作
中
の
ど
の
時
点
か
ら
「
俺
」
が
狂
気
に
陥
っ
て
い
た
の
か
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
。
も
し
「
俺
」
が
、
狂
気
を
度
々
発
症
し
て
い
た
な
ら
ば
、
「
俺
」
は
狂
気
に
陥
っ
た
中
で
自
分
を
「
狂
人
」
だ
と
語
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
高
木
に
対
し
、
狂
気
の
自
覚
を
見
せ
る
「
俺
」
も
ま
た
、
既
に
狂
気
に
陥
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
湖
畔
」
全
編
が
「
狂
人
」
に
よ
る
語
り
の
物
語
に
な
り
か
ね
ず
、
全
て
の
記
述
が
「
狂
人
」
に
よ
る
妄
想
で
あ
っ
た
可
能
性
す
ら
生
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自
分
は
「
狂
人
」
だ
と
語
る
「
狂
人
」
を
、
本
当
に
「
狂
人
」
と
し
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
理
性
と
狂
気
の
境
界
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題
に
発
展
す
る
お
そ
れ
す
ら
あ
る
。
だ
が
、
作
中
の
裁
判
に
お
け
る
精
神
鑑
定
を
も
っ
て
「
俺
」
が
「
狂
人
」
だ
と
判
断
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
判
断
に
も
慎
重
な
態
度
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
「
湖
畔
」
の
作
中
時
間
は
、
歴
史
的
に
精
神
鑑
定
が
微
妙
な
時
期
に
置
か
れ
て
い
た
時
代
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
　
明
治
時
代
に
お
け
る
精
神
鑑
定
に
つ
い
て
芹
沢
一
也
は
、
例
え
ば
明
治
十
七
年
に
起
き
た
子
爵
家
の
後
継
問
題
に
か
か
わ
る
当
主
・
相
馬
誠
胤
の
発
狂
と
監
禁
を
め
ぐ
る
相
馬
事
件
の
際
に
、
日
本
に
は
「
専
門
的
な
教
育
を
受
け
た
精
神
科
医
が
ま
だ
い
な
か
っ
た
」
た
め
に
「
ス
ク
リ
バ
の
よ
う
な
外
科
医
が
鑑
定
を
依
頼
さ
れ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
明
治
四
十
年
に
公
布
さ
れ
た
現
行
刑
法
」
に
規
定
さ
れ
た
「
刑
法
三
十
九
条
、『
心
神
喪
失
者
の
行
為
は
こ
れ
を
罰
せ
ず
、
心
神
耗
弱
者
の
行
為
は
そ
の
刑
を
減
刑
す
』」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
、「
条
項
の
登
場
に
よ
っ
て
、
法
を
犯
し
た
者
に
お
け
る
『
狂
気
』
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
そ
の
程
度
ま
で
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
が
、
公
布
さ
れ
た
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
「
司
法
の
外
に
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
精
神
鑑
定
は
恣
意
的
な
も
の
、
医
学
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
滑
稽
な
も
の
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
批
判
的
に
精
神
鑑
定
を
論
じ
て
い
14
注る
。
明
治
四
〇
年
の
刑
法
改
正
は
鑑
定
基
準
を
細
分
化
し
、
精
神
鑑
定
や
専
門
家
と
し
て
の
精
神
科
医
の
必
要
性
を
浮
上
さ
せ
た
が
、
そ
の
鑑
定
の
正
確
性
に
は
常
に
疑
問
符
が
つ
き
ま
と
い
、
そ
う
し
た
恣
意
性
は
現
在
に
お
い
て
も
ぬ
ぐ
い
切
れ
て
は
い
な
い
。
精
神
鑑
定
に
対
す
る
信
頼
性
は
今
な
お
揺
ら
ぎ
続
け
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
「
湖
畔
」
の
精
神
鑑
定
は
、
刑
法
改
正
以
前
の
よ
り
い
か
が
わ
し
い
鑑
定
が
行
わ
れ
て
い
た
明
治
三
十
八
年
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
精
神
鑑
定
の
信
用
度
は
更
に
低
い
も
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
湖
畔
」
の
「
俺
」
の
狂
気
／
正
気
の
境
界
線
は
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
に
照
ら
し
て
も
、
断
定
が
困
難
で
あ
り
、
曖
昧
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
、「
俺
」
を
め
ぐ
る
曖
昧
さ
は
、「
湖
畔
」
の
語
り
の
枠
と
改
稿
の
問
題
に
も
波
及
し
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
「
湖
畔
」
の
初
出
お
よ
び
一
九
四
七
年
の
再
掲
載
時
に
は
「（
＊
父
の
失
踪
後
、
約
五
ケ
月
経
つ
て
か
ら
箱
根
町
箱
根
御
料
地
の
林
中
で
父
の
縊
死
体
が
発
見
さ
れ
、
検
視
の
上
、
国
府
津
在
、
前
川
村
長
泉
寺
へ
埋
葬
し
た
。
当
時
私
は
二
歳
だ
つ
42
た
。）」
と
い
う
記
述
が
作
品
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
成
長
し
、
手
記
を
読
ん
だ
「
貴
様
」
＝
当
時
二
歳
の
「
俺
」
の
息
子
に
よ
る
語
り
だ
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
深
澤
は
「
偽
装
自
殺
の
計
略
が
目
論
見
通
り
に
成
功
し
た
こ
と
を
第
三
者
た
る
息
子
が
証
言
し
た
も
の
と
捉
え
う
る
」
と
し
、「
初
出
を
発
表
し
た
当
時
の
十
蘭
は
、
第
三
者
の
証
言
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
物
語
の
信
憑
性
を
裏
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
て
、
こ
の
部
分
の
削
除
に
よ
っ
て
「『
俺
』
の
物
語
の
真
実
性
は
い
っ
そ
う
頼
り
な
い
も
の
と
な
っ
た
」
と
す
15
注る
。
そ
し
て
川
崎
賢
子
は
「
改
稿
に
よ
っ
て
、
奥
平
の
一
人
語
り
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
そ
の
語
り
の
内
容
の
真
偽
を
検
証
す
る
視
座
が
消
し
去
ら
れ
」
る
こ
と
に
な
り
、「
彼
が
語
る
陶
と
の
再
会
、
二
人
の
愛
の
暮
ら
し
は
妄
想
の
賜
物
で
は
な
い
か
、
陶
は
す
で
に
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
、
読
者
も
想
像
を
た
く
ま
し
く
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
16
注る
。
　
当
時
の
裁
判
に
お
け
る
精
神
鑑
定
の
問
題
と
も
か
ら
む
「
俺
」
の
狂
気
／
正
気
の
曖
昧
さ
と
、
改
稿
に
よ
る
語
り
の
枠
の
消
失
が
引
き
起
こ
す
作
品
の
揺
ら
ぎ
は
こ
う
し
て
再
び
完
成
を
阻
ま
れ
る
「
愛
の
物
語
」
と
関
わ
る
地
点
に
戻
っ
て
く
る
。
当
時
の
裁
判
の
歴
史
を
参
照
し
て
も
、
語
り
手
た
る
「
俺
」
が
正
気
な
の
か
狂
気
に
陥
っ
て
い
る
の
か
は
判
別
し
難
く
、
ま
た
狂
気
だ
と
し
て
も
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
な
の
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
語
り
の
枠
の
消
失
は
、
第
三
者
に
よ
る
死
体
の
発
見
と
い
う
事
実
を
消
し
去
る
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
事
件
自
体
が
本
当
に
発
生
し
た
の
か
、
そ
し
て
「
俺
」
が
自
殺
し
た
の
か
ど
う
か
を
も
判
別
不
可
能
に
し
、
陶
だ
け
で
な
く
「
俺
」
自
身
の
生
死
す
ら
も
曖
昧
に
す
る
。
し
か
も
こ
れ
に
「
愛
の
物
語
」
を
接
続
す
る
と
、「
俺
」
の
狂
気
が
、
陶
が
生
き
て
い
た
と
い
う
妄
想
を
生
み
、
現
実
に
失
踪
す
る
こ
と
な
ど
な
く
「
俺
」
が
自
殺
し
て
い
た
と
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、「
俺
」
が
少
な
く
と
も
手
記
を
書
い
て
い
る
現
在
に
お
い
て
正
気
に
返
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
陶
も
生
き
て
お
り
、
二
人
は
相
思
相
愛
の
ま
ま
、
失
踪
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で
お
か
し
く
は
な
い
の
だ
。
「
俺
」
の
正
気
／
狂
気
に
加
え
、「
俺
」
の
生
死
も
判
別
し
難
く
な
る
と
い
っ
た
事
態
は
、
こ
う
し
て
陶
の
生
死
を
め
ぐ
る
二
つ
の
「
愛
の
物
語
」
と
結
び
つ
く
。
そ
し
て
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
の
枠
の
消
失
と
「
俺
」
の
正
気
／
狂
気
の
曖
昧
さ
の
せ
い
で
、〈
ど
ち
ら
に
も
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉
二
つ
の
愛
の
物
語
は
統
一
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
り
、
い
ず
れ
も
完
結
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
17
注る
。
４　
相
殺
し
あ
う
「
愛
の
物
語
」
　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
未
完
結
な
ま
ま
の
二
つ
の
「
愛
の
物
語
」
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、「
湖
畔
」
は
、
整
合
性
の
あ
る
物
語
に
収
斂
す
べ
く
、
他
の
解
釈
を
そ
の
外
部
に
放
擲
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
無
視
し
が
た
い
齟
齬
が
浮
上
し
て
、
物
語
の
完
結
が
阻
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
外
部
に
放
擲
し
た
は
ず
の
解
釈
は
、
齟
齬
の
露
呈
を
き
っ
か
け
に
回
帰
し
、
未
完
結
の
物
語
に
ま
と
わ
り
つ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、「
湖
畔
」
は
物
語
同
士
が
相
殺
し
合
い
、
互
い
の
信
頼
性
を
毀
損
し
あ
う
と
い
っ
た
事
態
す
ら
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
久生十蘭『湖畔』論
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例
え
ば
、
陶
が
死
ん
で
お
り
「
俺
」
が
狂
気
に
由
来
す
る
幻
覚
を
見
て
い
た
と
す
る
解
釈
を
取
っ
た
場
合
、「
俺
」
は
陶
の
生
前
に
は
、
猜
疑
心
の
た
め
に
果
た
せ
な
か
っ
た
愛
情
の
確
認
を
狂
気
の
中
で
成
し
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
。
手
記
を
書
く
現
在
も
な
お
狂
気
に
侵
さ
れ
た
ま
ま
の
「
俺
」
が
幻
覚
の
陶
と
相
思
相
愛
に
な
る
「
愛
の
物
語
」
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、こ
の
狂
気
に
よ
る
「
愛
の
物
語
」
は
、実
は
正
気
の
「
俺
」
が
作
り
上
げ
た
も
う
一
つ
の
物
語
に
よ
っ
て
毀
損
さ
れ
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、〈
陶
は
生
き
て
い
る
〉
と
い
う
物
語
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
狂
気
に
陥
っ
た
「
俺
」
が
幻
覚
の
中
で
陶
と
愛
を
確
か
め
あ
う
と
い
う
物
語
は
、「
俺
」
が
陶
の
死
に
乗
じ
て
理
想
的
な
陶
の
幻
想
を
創
り
出
し
、
自
分
で
自
分
を
慰
め
る
自
閉
し
た
物
語
に
し
か
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
俺
」
は
支
配
し
そ
こ
な
っ
た
陶
を
狂
気
の
中
で
妄
想
し
、
支
配
す
る
こ
と
で
、
自
己
満
足
に
陥
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
読
め
る
の
だ
。
狂
気
の
物
語
の
中
の
陶
は
、「
俺
」
の
暴
力
を
許
し
た
上
で
、
変
わ
ら
ず
「
俺
」
を
愛
し
、
過
去
を
悔
い
る
現
在
の
「
俺
」
を
慰
め
続
け
る
と
い
う
極
め
て
都
合
の
良
い
存
在
と
し
て
、「
俺
」
の
中
で
一
方
的
に
理
想
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
、
不
貞
を
悔
い
て
湖
に
身
を
投
げ
た
陶
の
姿
は
同
時
代
の
性
規
範
に
す
ん
な
り
収
ま
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、
作
中
で
は
「
俺
」
が
陶
を
殺
害
し
た
事
件
へ
の
一
般
的
な
反
応
と
し
て
「
殺
人
罪
を
犯
せ
し
む
る
に
い
た
つ
た
の
は
す
べ
て
妻
の
責
任
だ
と
い
ふ
こ
と
に
一
致
し
て
ゐ
た
」
と
あ
り
、
ま
た
「
同
族
の
誰
彼
は
み
な
俺
の
同
情
者
」
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
不
貞
を
犯
し
た
陶
の
責
任
が
過
大
視
さ
れ
、
陶
を
殺
害
し
た
「
俺
」
の
行
為
は
、
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
俺
」
は
、
陶
と
水
死
体
を
同
一
と
見
る
こ
と
で
、
陶
が
自
身
に
対
す
る
悔
恨
か
ら
身
を
投
げ
た
の
で
あ
り
、「
死
な
れ
て
見
る
と
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
」
と
そ
の
行
為
に
陶
の
愛
情
を
見
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
俺
」
が
娼
婦
を
買
う
一
方
で
、
陶
の
不
貞
が
死
に
値
す
る
と
み
な
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
平
等
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
同
時
代
（
明
治
三
十
八
年
頃
）
の
性
規
範
へ
の
服
従
は
、
こ
う
し
た
読
み
で
は
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
同
様
の
事
態
は
俺
が
正
気
で
あ
り
、
陶
が
生
き
て
い
る
物
語
を
採
用
し
た
場
合
に
も
生
じ
て
し
ま
う
。
陶
は
不
貞
の
相
手
で
あ
る
高
木
が
「
う
ま
く
貴
方
に
な
つ
て
く
れ
た
0
0
0
0
0
0
0
0
0
時
だ
け
、
ナ
ニ
し
た
の
で
し
た
。
い
け
な
か
ッ
て
？
」（
傍
点
筆
者
）
と
不
貞
を
語
り
「
妾
は
さ
う
思
ひ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
つ
て
、
妾
は
貴
方
と
ば
か
り
、
ず
ゥ
つ
と
い
つ
し
よ
に
居
た
ン
で
す
も
の
」
と
「
俺
」
に
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
示
す
。
こ
の
場
面
で
、
陶
は
不
貞
の
事
実
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
こ
に
変
わ
ら
ぬ
「
俺
」
へ
の
愛
が
あ
っ
た
と
語
る
こ
と
で
、「
俺
」
に
不
貞
を
許
す
き
っ
か
け
を
与
え
る
妻
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
俺
」
が
陶
を
許
す
こ
と
で
相
思
相
愛
の
物
語
は
作
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
不
貞
に
お
け
る
性
的
非
対
称
性
の
解
消
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
一
方
で
、
別
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
俺
」
の
過
去
の
暴
力
的
な
仕
打
ち
を
気
に
す
る
様
子
や
、
息
子
に
対
す
る
愛
着
を
微
塵
も
み
せ
ず
、
逆
に
許
し
を
請
う
よ
う
に
従
順
な
態
度
を
見
せ
、
一
貫
し
て
「
俺
」
を
熱
烈
に
愛
し
続
け
て
い
た
と
い
う
陶
の
姿
は
、
狂
気
の
「
俺
」
が
理
想
の
女
性
像
を
陶
に
押
し
付
け
て
い
た
と
い
う
物
語
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
別
の
形
で
の
陶
の
理
想
化
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
読
め
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
従
順
で
ひ
た
す
44
ら
俺
を
愛
し
続
け
る
陶
の
姿
は
、
明
治
期
の
女
性
の
あ
る
べ
き
姿
と
も
重
な
る
と
同
時
に
、「
俺
」
の
愛
さ
れ
た
い
と
い
う
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
を
生
じ
せ
る
の
18
注だ
。
狂
気
の
物
語
の
中
で
陶
の
姿
が
理
想
化
さ
れ
る
の
は
、
愛
さ
れ
て
い
な
い
不
安
を
押
し
隠
す
た
め
に
支
配
し
た
い
と
い
う
「
俺
」
の
欲
望
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
露
骨
な
理
想
化
を
参
照
し
た
時
、
正
気
の
物
語
の
中
の
陶
が
、
愛
さ
れ
た
い
と
い
う
「
俺
」
の
欲
望
を
満
た
し
て
く
れ
る
、
ま
た
別
の
理
想
化
を
施
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
読
み
が
浮
上
す
る
。
狂
気
の
物
語
は
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
形
で
相
思
相
愛
に
み
え
る
正
気
の
物
語
の
信
頼
性
を
毀
損
す
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
正
気
の
「
俺
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
陶
の
姿
も
「
俺
」
に
よ
る
理
想
化
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、「
俺
」
は
自
分
の
理
想
に
酔
っ
た
ま
ま
に
陶
と
社
会
か
ら
失
踪
す
る
と
い
う
可
能
性
を
浮
上
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
「
俺
」
に
よ
る
二
つ
の
「
愛
の
物
語
」
は
、
い
ず
れ
も
俺
に
よ
る
陶
の
理
想
化
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
露
わ
に
し
、
し
か
も
互
い
に
そ
の
信
頼
性
を
毀
損
し
合
う
。だ
が
、そ
れ
こ
そ
が
二
つ
の
愛
の
物
語
が
〈
ど
ち
ら
で
も
な
い
〉
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
完
結
が
阻
ま
れ
る
こ
と
な
の
だ
。
二
つ
の
物
語
を
〈
ど
ち
ら
で
も
な
い
〉
ま
ま
に
と
ど
め
る
『
湖
畔
』
の
卓
抜
な
仕
掛
け
は
、
単
に
二
つ
の
物
語
を
完
成
さ
せ
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
二
つ
の
物
語
の
い
ず
れ
も
が
、
俺
の
理
想
化
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
な
が
ら
、
互
い
に
そ
の
信
頼
性
を
毀
損
し
て
、
相
殺
し
合
う
こ
と
。
そ
の
相
殺
の
力
学
こ
そ
が
〈
ど
ち
ら
で
も
な
い
〉
ま
ま
に
と
ど
め
る
こ
と
で
あ
り
、
物
語
の
完
成
を
阻
む
こ
と
な
の
だ
。
　
も
ち
ろ
ん
物
語
の
完
成
が
阻
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
「
愛
の
物
語
」
に
潜
む
「
俺
」
の
欲
望
と
陶
を
理
想
化
し
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
暴
力
性
で
あ
る
。
ま
た
、
手
記
と
い
う
形
式
に
注
目
す
れ
ば
、「
俺
」
の
暴
力
性
が
〈
承
認
〉
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
暴
露
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
俺
」
の
前
に
再
度
現
れ
た
陶
は
、「
俺
」
と
愛
情
関
係
を
築
く
。
こ
の
関
係
を
阿
部
は
「
虚
無
的
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
一
方
で
「
俺
」
は
こ
の
関
係
を
息
子
で
あ
る
「
貴
様
」
に
伝
え
よ
う
と
手
記
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
行
為
に
は
「
俺
」
が
「
愛
の
物
語
」
を
実
の
息
子
に
〈
承
認
〉
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
望
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
度
は
息
子
に
奪
わ
れ
か
け
た
陶
の
愛
情
を
独
占
し
た
の
だ
と
い
う
勝
利
宣
言
と
も
と
れ
る
し
、
ま
た
再
会
後
の
陶
が
不
貞
直
後
に
見
せ
て
い
た
息
子
へ
の
愛
着
を
微
塵
も
見
せ
ず
、「
俺
」
に
だ
け
愛
を
向
け
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
欲
望
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
「
愛
の
物
語
」
の
〈
承
認
〉
も
、
そ
の
暴
力
性
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
で
毀
損
さ
れ
、
そ
の
完
結
が
阻
ま
れ
る
の
で
あ
19
注る
。
お
わ
り
に
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
結
局
ど
ち
ら
の
物
語
も
、
齟
齬
を
起
点
に
も
う
一
方
の
物
語
が
回
帰
す
る
こ
と
で
、
狂
気
の
物
語
で
は
愛
さ
れ
な
い
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
の
支
配
が
、「
愛
の
物
語
」
の
美
名
に
よ
っ
て
糊
塗
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
正
気
の
物
語
で
は
、
愛
さ
れ
た
い
「
俺
」
の
欲
望
に
沿
っ
て
、
愛
し
続
け
て
く
れ
る
陶
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
俺
」
は
過
去
を
否
定
的
に
描
き
、
自
身
の
反
久生十蘭『湖畔』論
45
省
と
改
心
を
強
調
し
た
上
で
一
連
の
出
来
事
を
「
愛
の
物
語
」
と
し
て
語
る
も
の
の
、
実
は
こ
の
「
愛
の
物
語
」
自
体
が
否
定
し
て
き
た
過
去
の
支
配
と
変
わ
り
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
さ
え
で
き
る
の
だ
。
し
か
も
、
「
湖
畔
」
を
「
愛
の
物
語
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
、「
俺
」
が
陶
の
愛
に
よ
っ
て
改
心
し
た
と
い
う
美
談
を
受
け
入
れ
、
陶
と
「
俺
」
の
「
純
愛
」
を
〈
承
認
〉
し
て
、「
俺
」
の
〈
承
認
欲
求
〉
を
満
た
す
手
伝
い
を
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、『
湖
畔
』
と
い
う
作
品
は
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
俺
」
の
「
愛
の
物
語
」
は
、〈
ど
ち
ら
で
も
な
い
〉
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、
陶
の
生
死
を
ど
ち
ら
か
に
決
定
す
る
こ
と
で
完
成
す
る
「
愛
の
物
語
」
同
士
が
互
い
に
信
頼
性
を
毀
損
し
合
っ
て
、
相
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
毀
損
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
る
「
俺
」
の
語
り
に
よ
る
陶
の
理
想
化
と
支
配
と
い
う
暴
力
性
は
、
物
語
同
士
の
相
殺
に
よ
っ
て
完
成
を
阻
ま
れ
、
結
果
と
し
て
陶
を
「
俺
」
に
よ
る
語
り
の
支
配
か
ら
逃
走
さ
せ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
湖
畔
」
と
い
う
作
品
は
、「
愛
の
物
語
」
に
仕
込
ま
れ
た
「
俺
」
の
理
想
化
の
欲
望
が
暴
露
さ
れ
る
と
同
時
に
、
愛
の
美
名
の
下
に
行
わ
れ
て
き
た
男
女
の
支
配
│
被
支
配
の
関
係
を
も
空
中
分
解
さ
せ
る
可
能
性
を
孕
ん
だ
特
異
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
20
注る
。
注１ 
「
湖
畔
」
の
初
出
は
『
文
藝
』（
一
九
三
七
年
五
月
号
）
だ
が
、
戦
後
、『
モ
ダ
ン
日
本　
読
物
シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
探
偵
ス
リ
ル
集
』
（
一
九
四
七
年
十
月
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
五
年
後
に
『
オ
ー
ル
読
物
』（
一
九
五
二
年
四
月
号
）
に
て
再
び
掲
載
さ
れ
た
。
な
お
『
モ
ダ
ン
日
本　
読
物
シ
リ
ー
ズ
』
に
発
表
さ
れ
た
際
に
は
戦
前
に
は
伏
字
で
あ
っ
た
部
分
が
開
か
れ
た
の
に
加
え
、
細
部
が
変
更
さ
れ
、『
オ
ー
ル
読
物
』
に
発
表
さ
れ
た
際
の
改
稿
で
は
、
物
語
の
設
定
や
語
り
の
枠
組
み
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
部
分
が
大
き
く
変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
単
行
本
『
う
す
ゆ
き
抄
』
（
文
芸
春
秋
新
社
、
一
九
五
二
年
九
月
）
に
収
録
す
る
際
に
も
『
オ
ー
ル
読
物
』
版
か
ら
更
に
細
部
が
改
稿
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
単
行
本
所
収
の
「
湖
畔
」
を
収
録
し
て
い
る
『
定
本　
久
生
十
蘭
全
集
第
一
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
八
年
）
か
ら
本
文
の
引
用
を
行
い
、
分
析
の
対
象
と
す
る
が
、
改
稿
の
問
題
を
扱
う
際
に
は
「
異
稿
」
と
し
て
『
定
本　
久
生
十
蘭
全
集
別
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
九
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
文
藝
』
発
表
版
も
参
照
し
た
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
傍
点
は
省
略
し
た
。
２ 
深
澤
仁
智
「『
湖
畔
』
の
た
く
ら
み
ー
久
生
十
蘭
『
湖
畔
』
論
」
（『
日
本
文
芸
論
叢
』
二
十
二
巻
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
３ 
澁
澤
龍
彦
「
解
説
」（『
久
生
十
蘭
全
集　
Ⅱ
』
三
一
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
４ 
清
水
邦
夫
「
久
生
十
蘭
の
〝
語
り
〞
と
〝
騙
り
〞」（『
日
本
探
偵
小
説
全
集
８　
久
生
十
蘭
集
』
東
京
創
元
社
、
一
九
八
六
年
）
５ 
須
田
千
里
「
恋
愛
小
説
と
し
て
の
〝
湖
畔
〞」（『
女
と
愛
と
文
学
│
日
本
文
学
の
中
の
女
性
像
│
』
所
収
、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
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三
年
）
６ 
江
口
雄
輔
「
解
題
」（『
定
本
久
生
十
蘭
全
集　
第
一
巻
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
八
年
）
７ 
都
筑
道
夫
「
男
ぶ
り
の
小
説
、
女
ぶ
り
の
小
説
」（『
無
月
物
語　
久
生
十
蘭
傑
作
選
Ⅴ
』
社
会
思
想
社
、
一
九
七
七
年
）。
な
お
、
注
６
に
挙
げ
た
「
解
題
」
に
お
い
て
、
江
口
は
都
筑
と
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
眼
は
「
湖
畔
」
を
「
ミ
ス
テ
リ
仕
立
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
物
語
の
本
筋
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
す
る
こ
と
で
、「
愛
の
物
語
」
と
し
て
の
側
面
の
強
調
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
８ 
北
村
薫
『
ミ
ス
テ
リ
は
万
華
鏡
』（
集
英
社
、
一
九
九
九
年
）
９ 
惟
任
将
彦
「
湖
畔
の
夢
│
久
生
十
蘭
「
湖
畔
」
を
め
ぐ
る
迷
路
的
考
察
│
」（『
嚠
喨
』、
一
九
九
九
年
三
月
）
10 
小
林
幹
也
「
読
者
を
あ
ざ
む
く
文
体
│
久
生
十
蘭
『
湖
畔
』
論
│
」
（『
近
畿
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
』
一
〇
巻
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
11 
深
澤
前
掲
論
文
12 
阿
部
真
也
「
久
生
十
蘭
『
湖
畔
』
論
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
十
七
巻
第
七
号
、
二
〇
二
〇
年
七
月
）
13 
高
野
麻
子
『
指
紋
と
近
代
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
14 
芹
沢
一
也
『
狂
気
と
犯
罪
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
15 
深
澤
前
掲
書
16 
川
崎
賢
子
「
解
説
」（『
墓
地
展
望
亭
・
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
17 
こ
う
し
た
曖
昧
さ
は
「
湖
畔
」
と
い
う
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
性
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
初
出
の
『
文
藝
』
で
は
「
湖
畔
」
は
「
探
偵
小
説
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、「
編
輯
室
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
で
は
十
蘭
を
指
し
て
「
氏
出
で
て
初
め
て
、
探
偵
小
説
が
『
文
学
』
に
な
っ
た
と
評
さ
れ
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
は
探
偵
小
説
と
し
て
の
側
面
が
注
目
さ
れ
て
い
た
「
湖
畔
」
だ
が
、
改
稿
さ
れ
た
『
オ
ー
ル
読
物
』
版
で
は
、
息
子
の
記
述
の
ほ
か
に
も
、「
俺
」
が
高
木
の
死
体
の
顔
を
薬
品
で
損
壊
す
る
場
面
な
ど
も
削
除
さ
れ
て
お
り
、
死
体
の
す
り
替
え
と
い
う
探
偵
小
説
的
な
側
面
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
改
稿
を
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、『
オ
ー
ル
読
物
』
を
確
認
す
る
と
「
湖
畔
」
は
「
直
木
賞
受
賞
第
一
作
」
と
銘
打
た
れ
、
作
品
末
尾
に
は
編
集
部
に
よ
る
「
記
憶
よ
き
読
者
の
中
に
は
、
十
数
年
前
、
同
作
者
の
同
題
名
作
品
『
湖
畔
』
に
感
動
さ
れ
た
事
を
未
だ
忘
れ
て
は
ゐ
ら
れ
ま
い
」
と
い
う
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
併
載
さ
れ
て
お
り
、
続
け
て
、
十
蘭
が
「
深
い
愛
着
を
覚
え
ら
れ
る
こ
の
『
湖
畔
』
に
四
、
五
年
前
よ
り
何
処
に
発
表
し
よ
う
と
云
ふ
方
途
も
な
」
い
ま
ま
に
推
敲
し
て
お
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
「
編
集
部
が
切
に
乞
う
て
、『
直
木
賞
受
賞
第
一
作
々
品
』
と
し
て
、
茲
に
決
定
稿
『
湖
畔
』」
を
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、『
オ
ー
ル
読
物
』
編
集
部
が
改
稿
に
よ
っ
て
、
探
偵
小
説
色
が
抜
か
れ
た
「
湖
畔
」
が
直
木
賞
受
賞
後
の
第
一
作
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
認
識
し
、掲
載
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
18 
渡
部
周
子
は
明
治
に
お
い
て
、
愛
情
と
は
「
女
性
が
男
性
に
対
し
久生十蘭『湖畔』論
47
て
献
身
的
に
捧
げ
る
感
情
」
で
あ
り
「
そ
う
し
た
犠
牲
の
精
神
を
持
つ
こ
と
が
女
子
の
本
性
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
お
り
、
陶
が
「
俺
」
に
一
貫
し
た
愛
情
を
向
け
る
の
も
、
こ
う
し
た
規
範
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
（
渡
部
周
子
『〈
少
女
〉
像
の
誕
生
』
新
泉
社
、
二
〇
〇
七
年
）。
19 
無
論
、「
貴
様
」
の
語
り
が
改
稿
の
末
に
削
除
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
「
俺
」
と
陶
の
愛
を
「
貴
様
」
が
〈
承
認
〉
す
る
と
い
う
「
俺
」
の
狙
い
も
未
確
定
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
高
木
の
死
体
の
扱
い
が
粗
雑
に
な
っ
て
い
る
改
稿
も
、
失
踪
計
画
の
成
功
を
疑
問
視
す
る
も
の
で
あ
り
、「
俺
」
の
「
愛
の
物
語
」
の
成
功
に
く
さ
び
を
打
ち
込
み
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、「
愛
の
物
語
」
を
〈
承
認
〉
し
て
ほ
し
い
と
求
め
る
「
俺
」
の
態
度
は
、「
虚
偽
の
名
声
」
を
求
め
て
日
露
戦
争
の
参
戦
論
を
訴
え
た
り
、
陶
の
不
貞
に
対
し
て
、
自
分
の
社
会
的
な
評
価
の
心
配
だ
け
し
か
し
な
い
「
俺
」
の
姿
と
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
俺
」
の
社
会
的
地
位
へ
の
固
執
は
、
陶
に
対
す
る
支
配
と
響
き
合
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
「
湖
畔
」
は
「
愛
の
物
語
」
の
〈
承
認
〉
を
頓
挫
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
裏
側
に
張
り
付
く
「
俺
」
の
〈
承
認
〉
に
対
す
る
固
執
も
暴
露
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
20 
な
お
、
本
稿
で
提
示
し
た
「
湖
畔
」
に
お
け
る
男
女
の
支
配
│
被
支
配
の
関
係
は
、「
湖
畔
」
が
戦
後
に
改
稿
・
発
表
さ
れ
た
と
い
う
点
と
関
係
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
小
山
静
子
「
純
潔
教
育
の
登
場
│
男
女
共
学
と
男
女
交
際
」
は
、「
私
娼
対
策
」
と
し
て
戦
後
の
数
年
間
行
わ
れ
た
「
純
潔
教
育
」
が
「
封
建
的
な
男
女
関
係
」
か
ら
脱
し
た
「
民
主
的
で
平
等
な
男
女
関
係
」
と
い
う
「『
健
全
』
な
男
女
交
際
」
を
流
布
す
る
も
の
の
、
一
九
五
〇
年
頃
に
子
供
の
性
的
な
「
問
題
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
際
に
は
「
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
『
問
題
』」
と
し
て
語
ら
れ
た
と
い
う
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
非
対
称
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
小
山
静
子
・
赤
枝
香
奈
子
・
今
田
絵
里
香
編
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
戦
後
史
』
所
収
、
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）。「
湖
畔
」
に
お
い
て
不
貞
を
働
い
た
陶
が
「
俺
」
を
改
心
さ
せ
る
と
い
う
展
開
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
〈
純
愛
〉
に
よ
る
封
建
的
な
社
会
か
ら
の
逸
脱
だ
と
と
れ
る
が
、
一
方
で
男
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
非
対
称
も
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
戦
後
の
混
乱
し
た
性
規
範
の
様
々
な
面
と
響
き
合
う
、
多
面
体
的
な
小
説
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
性
規
範
と
の
一
致
を
生
み
出
す
物
語
も
不
完
全
に
終
わ
る
の
で
あ
り
、
代
わ
り
に
こ
う
し
た
規
範
を
支
え
る
暴
力
性
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
も
「
湖
畔
」
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
付
記　
本
論
は
昭
和
文
学
会
第
六
十
五
回
研
究
集
会
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
一
日　
会
場
／
昭
和
女
子
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
久
生
十
蘭
「
湖
畔
」
論
│
〈
論
理
〉
と
〈
決
定
不
能
性
〉
を
め
ぐ
っ
て
│
」
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
で
は
多
く
の
方
よ
り
貴
重
な
御
意
見
を
頂
戴
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
（
わ
き
さ
か
・
け
ん
す
け　
博
士
後
期
課
程
）　
